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Udang geragau atau baring dijemur.
udang baring yang segar ini 
enak digoreng bersama telur 
dan dibuat cekodok udang
Satu tong udang baring dibawa naik ke darat
ini dia tumpu pada menangkap baring, 





“Saya cari sebab ingin 
merasai pengalaman
MMinggu ini tak turun ke menangkap udang baring ini 
laut menangkap ikan sebabnya dan hasil tangkapannya cukup 
hasil tangkapan udang baring lumayan untul< diagihlcan
Icepada saudara dan
KTahun ini kehadiran udang rakan-rakan,” katanya peniaga 
baring banyaknya luar biasa, di Pantai Geting. 
sekali sauk dengan pukat dapat
berkilo-kilo udang kecil ini,” Pertama kali mencuba 
katanya.
Menurutnya, kehadirannya Pantai Geting, Zahari Husien 
tidak menentu, kadang kala




Manakala pengunjungermula awal Mac lalu, 
udang geragau atau lebih 
dikenali udang baring di 
negeri ini mula membanjiri 
persisir pantai Geting.
Udang geragau ini lazimnya 
bermaindi gigi pantai ketika 
laut tenang atau tiada ombak.
Ia menjadi rebutan nelayan 
kerana muncul setahun sekali
dan memberi rezeki tambahan •
kepadamereka. Untuk makan sendin
Hasil tangkapan nanti Bagi Abdullah Yusof, 39, dia mencuba.
biasanya diproses sebagai juga turut tidak melepaskan MJiransayajugaada beritahu
belacan, cencalukdan dijemur' peluang menangkap udang udang baring ada muncul di
kering. baring ini. Pantai Geting dan memang
'Minggu iepasdi pesisir Katanya, setahun sekali mengujakan ramai tmundigigi
Pantai Geting bagaikan pesta kemunculannya dan tentunya pantai iricnanglcap udang
apabila pengunjung turut pendudulc-pesisir pantai ini baring ini, katanya.
menangkap udang geragau berebut-rebut mencarinya. Malah katanya, ramai juga
akan jaring, pukat dan “Saya bukan nelayan tetapi yang menjuai udang baring ini
turun ke laut mencari udang di tepi pantai dengan harga
baring untuk makan sendiri. udang baring segar seldtar RM5
“Bagi penduduk di sini sekilogram.
B dari Meranti Pasir Mas berkata, Udang baring diangkut dengan motos
udang baring:
Katanya, tertarik datang 
mencari udang baring selepas 
kawasan ini bagaikan pesta
saya turun mencari 
udang baring ini, saya lihat 
ombal<nya, kalauair laut
tenang, ada banyaldah udang menangkap udang baring. 
itu,M katanya. “Bila viral di media sosial
ada udang baring di Pantai 




Bagi nelayan, Yaakob 
Sulaiman, 54, berkata, musim Nelayan menggunakan pukat menangkap udang baring di gigi pantai.
